



Tanak Galerisi'ndeki bu üçlü ser­
ginin her üç sanatçısı da ilginç özel­
likler ve ilginç bir gelişim çizgisi gös­
terir. Ama bence içlerinde en çok 
dikkat çekmesi gereken bir oluşum 
ve değişimi sergileyen kuşkusuz ki 
Tangül Akakıncı'dır. Zira Tangül çok 
başka özellikler taşıyan ama çok da­
ha başka özellikleri sergileyen bir ki­
şiliğin simgesidir diyebilirim.
Kökenine inildiğinde bir Bedri 
Rahmi öğrencisidir Tangül. Hocası­
nın renk ve biçim coşkusunun kuş­
kusuz ki etki alanına o da girmiştir. 
Yanı sıra duygu yüklü bir ressam ab­
lanın (Jülide Atılmaz Ünal) kardeşi­
dir de.. Ayrıca Tamer Akakıncı'nın 
eşidir. Doğal ki tüm bu öğeler ve Sü- 
leymaı Velioğlu ’yla atölye ve grup 
arkadaşlığı onun sanat çizgisinin be­
lirginleşmesinde içten, derinden bü­
yük bir rol oynayagelmiştir.
1970 yılında bitirdi Akademi ö ğ ­
renciliğini Tangül ve 1973'de 50. Y ıl 
Atatürk ve Cumhuriyet ödülü yle 
onurlandırıldı. 1975'de ise Darüşşafa- 
ka Birinci Resim ödülü'nü ve Uluslar­
arası Kadın Sanatçılar (Fransa) Grup 
ödülü'nü kazandı. Bu yıllarda bir seri 
düğün konusu üzerinde çalışıyordu 
Renkü, ışıklı, hareketli, sevecen ve 
içtenliğiyle yüklü.. Ona ve doğasına
TA N G Ü L AKAKINCI— "Tek Figür" 1984. Tuval üzerine yağlıboya. 58x39
cm.
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tümüyle uygun düşen bir anlatım ve 
sergileme.. Derken giderek bu coşku­
sunu müthiş bir şekilde disipline et­
meye koyuldu. Konu, renk, çizgi, tü­
müyle değişik bir anlatım yöntemine 
dek.. Var mıydı böylesine bir anlatım 
disiplinine, yalınlığına gereksinmesi? 
Hatta konusuna dek uzanan bir bi­
linçli kısıtlamalara?
Evvelce insanı anlatıyordu, şimdi­
lerde de insanı resmediyor. Evvelce 
tüm coşkusuyla yer alıyordu insanoğ­
lu onun tuallerinde, şimdilerdeyse 
dingin, suskun ve yüzyıllarca durmuş 
oturmuş..
Tangül ün sanatçı nitelikleri nasıl 
düşünür ve çalışırsa da onu kuşkusuz 
ki başarıya götürür. Ama dilerim ki 
bu disiplinli çalışmasını artık bir dö­
nem olarak gerilerde bıraksın ve bi­
linçli bir duyarlılığa, bir fırça ve renk 
serbestisine yönelsin. Ondan her iki 
döneminin sentezine varan bir yeni 
ustalık beklemek de hakkımızdır sa­
nırım.
TA N G Ü L  A K A K IN C I—  "F igü r" 1983. Karton üzerine
yağlıboya. 50x33 cm.
TANGÜL AKAKINCI—  "Üç Kadın" 1984. Tuval üzeri­
ne yağlıboya. 55 x 45 cm.
TANGÜL AKAKINCI—  " iki Kadın" 1984. Tuval üzerine 




İlk sergisini 1976 yılında açan Ta­
mer Akakıncı'nın biografısini inceler­
sek bir kabank ödüller listesi görürü*.
1976 İstanbul Arkeoloji Müzeleri 
Açıkhava Sergisi Başan ödülü,
1977 İstanbul Sanat Bayramı 2000 
Yılına Doğru Sanatlar Resim Gümüş 
ödülü,
1977 İstanbul Sanat Bayramı Mil­
liyet Sanat Dergisi Resim öze l ödülü
1978 Görsel Sanatçılar Derneği 2. 
Bahar Sergisi Başan ödülü,
1978 38. Devlet Resim ve Heykel 
Sergisi Resim Başarı ödülü,
1979 2. İstanbul Sanat Bayramı 
Yeni Eğiümler Sergisi Heykel Başan 
ödülü,
1979 14. D YO  Resim Sergisi-Man- 
siyon.
1983 Vakko Büyük Resim Yanş- 
ması-Mansiyon.
Böylesine bir başan grafiği çizen 
bir sanatçı, böylesine kabarık bir 
ödüller listesine sahip sanatçı, neden 
yeterince tanınmaz dersiniz, bırakın 
kamuoyunda, sanat çevrelerinde? 
Akatünvel Sanat Grubu üyesi olduğu 
için mi? Yoksa bol olanaklı bir gale­
rinin pazarlama ustalıklan taşıyan 
sergilemesine nail olamadığı için mi? 
Her neyse!.. Ama herhalde başanlar- 
la dolu bu kısa geçmişi bile Tamer'in 
çok yakından ve dikkatle izlenmesi 
gereken bir sanatçı kişiliğine sahip 
olduğunu belirler. En azından izan 
sahiplerince..
Tamer Akakmcı bu grup içinde 
herhalde en özgün kişiliği yansıtan 
bir üyedir. Onun da sanat anlayışı­
nın merkezini insan oluşturur. O da 
varlığın ancak sanat yapıtıyla ve es­
tetik olarak savunulabileceği inan­
cındadır. Üstelik özgün bir plastik dil 
yanlısıdır.
Bütün bunların yanısıra da tümüy­
le soyut bir anlatım yolu seçerken 
çoğu defa cam, çelik, pleksiglas, de­
TAMER AKAKINCI -  "Kompozisyon 
90x120 cm.
ri, kumaş gibi bir nice modern araç- 
gereçle donatmıştır yaratılarını. Ama 
onu bir opart özentisi olarak görme­
ye çalışmak da fahiş bir hata olur. O 
yalnızca çağdaş ve geleceğe yönelik 
bir yorumlama peşindedir.
1984. Tuval üzerine yağlıboya.
Son çalışmalarında ise onun tuale 
dönüş yaptığını görürüz. Ama inanı­
yorum ki Tamer tual üzerinde çalış­
malarında da kendi özgün üslup ve 
kişilik gösterisini az zamanda en üs­
tün düzeye çıkartacaktır.
TA M E R  A K A K IN C I  —  "F igü r" 1984. Tuval üzerine yağlıboya. 90x120 cm.
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TAMER AKAK1NCI— "Adsız" 1984. Tuval üzerine yağ TAMER AKAKINCI— "Operasyon" 1984. Tuval üzerine 
lıboya. 120x 90 cm. yağlıboya. 120x90 cm.
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TANGÜL AKAKINCI’NIN KAYA GİBİ 
SAĞLAM YAPITLARI
AYLA ERSOY
TANGÜL AKAKINCI  - f igür" ¡983. Tuval iizeriuc 
yağlıboya 11)0 x
dokularla bir ağ gibi örülmüş. Bu so-
Akatünvel grubunu Süleyman Ve- 
lioğlu ile birlikte kuran sanatçılar­
dan birisi de Tangül Akakmcı. 1970 
yılında Güzel Sanatlar Akademisi'ni 
Bedri Rahmi Eyüboğlu atelyesinden 
geçerek bitiren sanatçı, 1971 yılın­
da açtığı ilk bireysel sergisinden bu­
güne dek yaşamını resimle bütünle­
meye özen göstermiş. Yurt için ser­
gilerinin yanında yurt dışı sergileri, 
ünlü müzelerde araştırmalar, 1973 yı­
lında 50. Y ıl Atatürk ve Cumhuri­
yet ödülü, 1973’de Darüşşafaka birin­
ci resim ödülü Tangül Akakıncı'nm 
sanat yaşamını süsleyen renkli sayfa­
lar.
Yılların geçişiyle birlikte sanatçı 
da kolay olandan zor olana, anlaşılır 
olandan, salt sezinlenir olmaya yö ­
nelik gözüpek bir atılım görülüyor. 
Önceki yıllara ait çalışmalarında, du­
yarlığın ağır bastığı sıcak, izleyeni 
sarıveren, hemen anlaşılan ve benim­
senen bir görsel dil hakim.
Bugün Tanak Sanat Galerisi'nde 
izleme olanağı bulduğumuz son ça­
lışmaları ise sanatçının ustalığını ka­
nıtlamaya yeterli suskun ve kapalı 
yapıtlar. Üstün bir teknikle, kendine 
özgükbüyük bir sabırla yarattığı gi­
zemli dünyasında "insan" ilk ve tek 
öge olarak yer alıyor. Korkan, her 
zaman yalnız olan ve direnme bilin­
cindeki insan.
Portrelerden, ikili kadın figürle­
rinden ve dansçılardan oluşan soyut­
laşmış kompozisyon düzenlemeleri 
plastik ve estetik kaygulardan ödün 
vermeden biçimleniyor. Lacivert, 
zeytin yeşili ve kiremit renginin üze­
rinde çoğunlukla açık renkler lekesel
yut leke dokularının devingen örgüsü 
içinde insan yaşamının derinliklerini 
görmek olası. Yapıtlarının hemen 
hepsinde ilk çağlara ait taş kabart­
maların tadını veren arkaik formlar 
ağırlıkta. Arkaik forkiarla uzay ve 
zaman gibi tüm gerçek değerlerden 
arınarak belirsizlik kazanan salt dü­
şünsel şematik bir biçim ifade bulu­
yor. Kuramsal açıdan böyle birarka-
70 cm.
izin onlolojik bir doğruluğu kanıtlar­
ken, pratik açıdan değerlendirildiğin­
de varlığın soyutlama etkinliğidir 
Velioğlu ’nun yapıtlarında da göz­
lemlediğimiz bu arkaizm sanatçıların 
birbirlerinden etkileııişimi olarak de­
ğil de, aynı düşünsel alt yapıdan kay­
naklanmış olmanın belirtisi olarak 
değerlendirilmeli, ancak bu benzer 
fonnlar arkasındaki çok farklı özgün 
kişilikleri iyi ayırt edebilmelidir.
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TANGOL AKA K İN C İ -  " l  ki Figür" 1983. Tuval üzerine yağlıboya. 58x4 7
e m. r




TANGÜL AKAKINCI kişisel sergisinde (1971) Taksim 
Sanat Galerisi.
Tangül Akakıncı 1946 yılında Balıkesir’de doğdu. 
Lise öğreniminden sonra İstanbul Devlet Güzel Sanatlar 
Akademisi'ne girdi. 1970 yılında yüksek resim bölümü 
Bedri Rahmi Eyüboğlu atölyesini bitirdi.
Süleyman Velioğlu ile birlikte "Akatünvel" sanat 
grubunu kurdu. Sanatçı, 1976-1977 yıllarında Münih, 
Salzburg, Nürnberg, Roma, Floransa müzelerinde incele­
meler yaptı. İlki 1971 yılında olmak üzere, bugüne de­
ğin İstanbul, Ankara, Bayreuth (Almanya)'da beş kişi­
sel sergi açtı. Yurt içinde ve yurt dışında New York, Phi­
ladelphia, Nürnberg, Zürich, Bükreş ve Fransa'da açılan 
karma sergilere 26. — 27. Bayreuth Sanat Festivali ile 9. 
Uluslararası Basel Sanat Fuarı'na yapıtlarıyla katıldı.
Bazı yapıtları, İstanbul, Ankara, Bayreuth, New, 
York, Viyana ve Avustralya’daki özel koleksiyonlarda­
dır.
1973 yılında 50. Y ıl Atatürk ve Cumhuriyet ödü­
lünü, 1975 yılında Düraşşafaka birinci resim ödülünü ve 
Uluslararası Kadın Sanatçılar Grup Ödülünü (Fransa) al­
dı.
Yurt içinde ve yurt dışında katıldığı diğer sergiler 
ise;
1977 İstanbul Sanat Festivali Çağdaş Sanatçılar Sergi­
si
1977 Vakko Karma Sergisi — Ankara
1978 Sanat '78 Atatürk Kültür Merkezi Sergisi 
1978 9. 78 Basel Sanat Fuarı — Ertem Galeri
1978 İstanbul Festivali Türkiye Ressamlar Cemiyeti 
Plastik Sanatlar Sergisi
1979 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Ankara Sergisi 
1983 4. İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi 
1983 4. İstanbul Sanat Bayramı Galeriler "83 Çağdaş
Türk Sanatı Sergisi
1983 11. Uluslararası İstanbul Festivali Günümüz Sa­
natçıları






1942 yılında İzmir'de doğdu. 1968 yılında İstanbul 
Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Iç  Mimarlık bölümü­
nü bitirdi.
"A K A T Ü N V E L " Sanat Grubu üyesi olan sanatçı 
1977 ve 1982 yılinnda İtalya'da sanatla ilgili incele­
meler yaptı.
ilk i 1976, İkincisi 1979 yılında olmak üzere iki kişisel 
sergi açtı.
Yurt içi ve yurt dışı katıldığı sergiler:
1976 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açık  Hava Sergisi
1976 Çağdaş Türk Ressamları (New  York - Philedelp- 
hia) Sergileri
1977 Vakko Karma Sergisi - Ankara
1978 Görsel Sanatçılar Derneği 2. Bahar Sergisi 
1978 Sanat '78 Atatürk Kültür Merkezi Sergisi 
1978 Devlet Resim ve Heykel Sergisi
1978 9. 78 Basel Sanat Fuan - Ertem Galeri 
1978 İstanbul Festivali Türkiye Ressamlar Cemiyeti 
Plastik Sanatlar Sergisi
1978 İskenderiye Biennali
1979 Türkiye Ressamlar Cemiyeti Ankara Sergisi 
1979 Osman Hamdi Resim Sergisi
1979 İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi
1979 14. DYO Resim Sergisi
1979 39. Devlet Resim ve Heykel Sergisi,
1983 4. İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi 
1983 4. İstanbul Sanat Bayramı Galeriler "83 Çağdaş 
Türk Sanatı Sergisi
1983 "Türk Resmi" Fransız Büyükelçiliği Ankara Sergisi 
1983 11. Uluslararası İstanbul Festivali Günümüz Sanat­
çıları 4. İstanbul Sergisi,




1976 İstanbul Arkeoloji Müzeleri Açıkhava Sergisi 
Başan ödülü
1977 İstanbul Sanat Bayramı 2000 Yılına Doğru Sanatlar 
Resim Gümüş ödülü,
1977 İstanbul Sanat Bayramı Milliyet Sanat Dergisi 
Resim öze l ödülü
1978 Görsel Sanatçılar Derneği 2. Bahar Sergisi Başan 
ödülü,
1978 38. Devlet Resim ve Heykel Sergisi Resim Başan 
ödülü,
1979 2. İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi 
Heykel Başarı ödülü,
1979 14. DYO Resim Sergisi-Mansiyon
1983 Vakko Büyük Resim Yanşması - Mansiyon
Y A Y IN
Yurt içi ve yurt dışı sanat dergilerinde ve kitaplann-
da, ÜÇ RESSAM (Süleyman VELlO G LU  - Tangül AK-
AK IN C I - Tamer A K A K IN C I)
KO LLE K S İYO N
Yurt içi ve yurt dışında özel koleksiyonlarda,
Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde eserleri
bulunmaktadır.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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